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\JI<IIr pertona • .- 11\ N .. hvlllo. 
Aboat 600 __ t.ollt.o r..,.., 
• ..,..... a.....u.. .... pet.ed .. u.. 
~-....-t.~\oI. 
• _1 Ia """, 01 -r-'. 
Nt.o ""&01., 
"I MId "01 _ tooodo __ 
dtdt 01 ..... cardo .. Ioac .. I 
II"" m. u.. ~t. bvt t .... p..d, __ .,. ..... ,~ 
W.Udu..w. H, MId ... ~ 
• COIIpIo 01 hand. ahouc. u...-
...... aft« u.. ~t. 
Alu-a:h u.., '*'-d 0.. 
~t _ ... HUll 100 loll«. 
both .",domt.l eQjO)'ed It.. 
"Moetof u.. """"II u.... had. 
,aod _ 01 h_ aDd __ 
,.....:I 'POtl.ll;· Coli ....... 101. 
",""",, ... u.r. to "" .... fila, )lMt lib _ ~." 
Th. ",,,rumut lloed • 
rou .... ....w.. .,..~ of oIimJM· 
ticoo, '-HCI 011 u.. .... *1.&111.0. 
."" .... --a *"- '8 \<-. 
Coffm.u """ W.t.Idu _ tar.. 
. '8 ..... --~I t.hu!ipI. It. ... I~ .... ""'-
" W. 1,1, Uk. Monll • • d·, W,_"of"","~udl 
b., htb.n ,,,III .'tll ,lIle ... Io,od IDn boI"r lro""d 
"~Ofd." CoIIIII'''. I .. ,,'or N .... ..w.. .. W.tldno ...... 
""' ......... , ~ "- J'To,ak. 
fort, Nl4 " WI .... ', pIouod 
. with how tho cordIt lell. " 
RooII I, I eatd r_ bo .hklI 
parOl ... bid 10 conttal InlIIIpo. 
" It', lu,t I ..... \.teI" of lucie. " 
CoIIII'I.n oaJd. "WI plaJ'od ~1t,J 
" .... IfIM)o·d 1i ... I00 ...... peto III ___ Rook """"-t. . 
W.~ lUll .... !Itd Pod looked 
.... y . But Coflll'l ... Mld, ·· I 'dllk •. 
to. IlhJJlk Il'd t.. fI.oo . "d like 10 
"', ... notho, bid 10. thn 
nollcmal tou ......... n ..... 
.............................................................. 
· . 
· . 1 ATTENTION ALL j 
· . 
· . 
: Cpq,EGE OFBUSINESS I:.' 
MAJORS ' 
Bt.comt. mort' of a bu&illt.lfliutit'llt. i 
Bt.come a Pruff'88ional bllBint.u 8tudflnl. : 
- : 
jOin DELTA SIGMA PI .- i 
~~~O<H<J"'''''''''B'''''J'r<ut,nJ'1- j 
Thc\ 'YouDS Profellionill" ! 
:- c?rdially in"ile y~u to Itlend / .1 
: . I "Mul the Chaplt.r" MH'lin,. -j' : ~ , '. i Tues. & Thu,., Aug. 29 & 31,1978 i 
1'" 7:30 p.m.' ·· . .- . - GB 335 ; i 
,,·········· ....................... . .......... ~ ............... t 
, 
MloIdl. EMt ...... ,.,a'" 
u......w. ....... u.. ....... 
-. ...,.". i.Id tIooo& _" 
ta. poapIo rr- u... 'I1IIrd w..w. 
IOIIOIomOod EactWo. ..wdr. ... 
u... . priDdpol . --.. ..cI It 
... - . 
sudlOfllr •• w. h .... 1111' 
:::-l, ~::.:..:.';- ~ 
HI .... -......:a 10 be l1li u.. 
,....., ..... ..... 
Supor 
SllInr 
.....omotlc 
up~ 
~ A.TTITUDE 
l ~DJUSTMENT 
MdNDAY - THURSDA Y 
"P.M. -IA.M. 
-
MASCARA 
E--,.GIyDrleount 
~; 
_ -~Brush/ ~/ Blush - -
•• ' E~O>tcouIIIPra 
- - " f ,, ~ . , -- - ,~- ~ 
. -~ 1" 
OIL CONTROL 
MAKEUP 
,--..... 
-'~A 
/'1147 
) --~ 
\ 
Stv\ef Pencils E....,...., 00ta>unI PI.,. 
')0/ - / 
~147 
/ 
. . 
, Craig Smith 
• Former Rock ArtI,t 
• ~on"wrl~r .nd Slng.r 
, . . 
.0 L.. der ofth. "Slmpl. Ut." 'n Ark.n ... 
. . ' . 
7p.m. 
AT . 
MARANAtHA 
CHRISTIAN CENTER 
, 
Along with 
Bob Summers 
--. ~Tues. --Thurs. . / 
7p.m. . 
• 
• Specilll Spea ker --~ 
• Author 
• Publisher of N~W EART H JOURN~l 
• Televis lOn.Producer . 
• Teache. the Overcoming Lif. 
otthe Believer In Jesus 
MARANATHA 
, 
. CHRISTIAN CENTER 
1434 Chestnut (behind Thompson ~omplex l 
- . 
. 
A spec/II' week IIf(I'!JI up' the Loveo! Jesus on cllmpus 
.. 
'" 
," . j 
" 
, . " .' -,' . 
) ................................. " ........ ~ .... ,,, .... ~ . .. , 
X . . . 
. ~ . . . 
A cO'ol conversation 
, 
New Fall Fashions 
Arriv.ing Daily. 
Tops to Bottoms 
AI/you need to look 
YOu'.lJbsolut. bestl \ 
J ohrmhon Newby .nd Celeste Ellis sit In thl shad. of Smith Stadium' 8 the 'oOlNIl 2315 Russellville Road 
f~d Is cooIld by JPI'inklers. Both IflI I,tihmen IfDl):' CI.lrtO(l.;:: ... :;.. _____ ~.:.._....:'::::!::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
. What's happening 
The SctoIM a.b ..m "'_ ot 
1:)0 ill Diddlo ......... ........ 100. 
~u... io 10 pIu dI_ end 
Nt up ....... for ~.' 
W .. t~r. Kntu., ' SoUlo. 
Club wlU ","vo I~ lint .....un, n 
I , .... . In 1M uni""'!J' oeat., 
........ :MI . SailiDC u pw'-a It 
10« _"' . .An)'OM 11'1_""" 
H I' Illead. 
loter-V""!' C ..... u.u Follow· 
lOlli, _10 m.er. ot ' ; 15 '" u.. 
Ooomu Contemoc. c.nw, ........ 
,~ . 
~ Int.noled 11'1 1MnoI.., 
10 f..., .. to> ..... AfI'Im 1M opoft; 
jaID u.. WKU F ......... The IInC. 
",oetIn. io u 1 p.m. In DIddle 
A ...... , room 146. 
TheN ool1l '" on .... ,. ...... tloouol 
....w.,.for_n 1 ' ...... ID Ihe 
T~o",p .... a Complu Cont •• 1 
Willi, ..... 201 . 
: ...... 
1 :30 10 S p ..... and Thundo,.. 
n.. 8,.e1111tl ... FIet.lo. Bod-
otJ will _I .t 6 p.m. In t.M 
G~tCOof ........ c...w. "-
nn. A buolnMo a>OII!Ilht& w\Q 
-.rt ot ' :10 p,"'" 
656 31:W Bv-Pns 
(N.Mllo Fllrvlew Phw) 
., 
Off., good Tues., Wed., &. Thurs. ALi9. 29-"3 1 
S~AGlIE'IT1 DINNIlK 
C_....,d, - '2" / 
'""'w. JM\"10_ 
•· ... _11....-1 . .!!2!$235 
) 
pEOPLE 
iLmn. THE ARMY. 
• 
/ 
. . 
• 
A K)lsi to st ress bus.in~ss roots 
B7 CONHlZ HOLMAN 
Vice ~t Ed4I. Va. 
..w tbe hWIII17 ............... 
_lid out of IMIr ~ 14111 
au- IIou. ud "" ........ 10 
Fraternities treat 
rushees to parties 
W""' tau 100 _ "'-tool 
10 pltd'h ... ' ',. ... ra"y , .. 
taIIlq • cbtr look .t u.. I • 
• Io.pl, .. b,. ""'.dID, .... b 
........ 
IkYtooIJ ...... 11 .u-Iod • 
...... ...,........~1lIPt 
Ia 0_ eo.r.- c..w, 
Bob A...-.., .. Ulllftut1br 
hlDnlltJ .dWtt. .at. fh ·. 
..w. ....... I1~ ... 
............ 0. __ &0 
• ..... lOP dvIooi: c'- ...-.. 
..... 
J',.. ... r-.l ly ",Ib I .... Inte-
IlIrH. "cDpt t .... . pro .. O~O'" 
dido ~..aout. u4 tIoo 
.......  ......... tOkI. 
"Pl .. t ••• U ... CI POOP" to 
-.0-0 ..................... .,... 
~ :.=.to .. I look I I 
"PIoc\tbiII htlnlllJ 10 I "., 
Plnoaal tlIlq; .. d IllId .... 
~'tplodp,"""'tr'" 
___ tIooJ 1Iloo ID·...... _, 
poortMo., _ ........ .w. -n., 
.... to.IIM .~ ...... 
, A""-- MId ~ •• 
... -. ...... .,. ... ....a._ 
....·1 "" .... Ia..w.u.. to • 
.... putr_'I ....... tU. 
~ ~ II..! to .. IaYliM 
to, ~ puty,H", .aId. " If 
·tIooy ........ , ... Ia'riIiMl ....... 
~tooI, tIooy .... to d to 
_ ..... !loll hta-ait1 .bout 
b.Iiii -IaYl"" to vioIL 
• "Our bIa-. ~ willi 
....-J I'wodIono 10 II ...... • u.. 
era.d. .., ,. 'ro.. Colli,. 
8bwt, H A"'*- -'4. ..".. 
ht.r.ldoo. _ do tIooIr .... 
..., ............... w.-"'" 
1au.. ....... o-o. ..... H 
. " New pope 500ame choice 
--called significant"by some 
AIIIiDo ~ .... _ of ... 
I IAIiIoII hn.llq., ' *- .... 
"... 1'MI 1 .. ...,.a-_eI. 
tlM ___ ~ .. 1M 
"-- c.iIoMc CMIrdI'. W. 
tofJ' ,' T ... olI . .... ' t IM _ 14, ' 
¥" h",", ... W. .... '-
-. . 'J'Mo ..... WIIIIIa AIIIrcL • 
,.... . t!&"-C. .... a1c1 
~ .,.... .... "' ...... 
.. "'._~ "_I>I ... U- ., lIMo 
_olW._~ 
.. ' .. ,.~ ... xxm 
aDd ."pe ,. •• , VI - t. 
" 
-
AAn ... ~ tMap , " 
• ...... " tlIol 1M popoo .-III 
ceatID.o tIoo ...- '" hIo 
po l ! . "t..~ tM ""' GriaIDol_ .... pope ....... 
I) • • 1,000 ,. .. ,. " . Ioowl hi 
-w.uu beblo .... -." 
llaIpIo c-r . . ..... ,..,., 
.... u... ~ "-~­
oold tIoo _ 10 • - ,...,. bit 
......,..- ... W. &bot. "-
.I .... hili ... IrJ to -w-
Popo~' ...... l5oaudhpo 
,1 .... ·._towMI ....... -
AlTENTION 
ASG MEMBER.s 
. -
First Meeting 
.. Tonlght~.m. DUC Room 30IY 
Everyone Invited 
of ,.w.., __ ~ thQ 
«htr ,",tlnUtieo.~ Vat. oaId. 
" Our nair. ............ will ....... 
both p.of ... lonl ..... · I"d.l 
;anlYldoe. A*I. "'" ~ ..... U,," I!r dormltorioo eo they' .. 
clo ••• ~ th .... lot .... ted In 
A1phl ltippa 'hI." 
. , 
Y.u. nld the ht ul", 
.uu.up hQ. bemI u... ~. 
.... jo. """e .... . ··W.'VI ,ot 
peopt. . tuck ill t M lOp of 
J>.rot.Foni .1Id ... , ...... .... 
""". ......... , 100 .raw .-Itil 
1M cbo..qe. but Ihq ...... wiI..Io 
... 
1'Iloo IratonUty _y be bI'-
e.t.ed bI pWq .....u. ........ 
bef,,", ...it. foll. Y.* MId. 
"W.lIl\shtdo.huChiOat.-
o ... =="~=c.cc.,..=C:7""ooc.'u=n=C.'----­
bolo .. "IMN cIIe om.:... lift aDd 
",*", ,..... ..... bI. ... 1tmctioDo:' 
V,teo MId \.he bn>Uoon would 
boo d..... 110. lad . ..... n 
"""'.,.uu .... with other Int.· l1li_.' . 
··PeopIe~ht ......... ,.,..... 
bu.l .... .tin hi.... u ~t . 11 
1IC\IY.u. ou, of 14," v.teo Mid. 
WI'ro 10111, to ohow ou r 
povfwo~ '6.m in • betr.. ft,.,* 
dwo Ia the puL . 
" W.'n act • &ou.r:b of dqo 
_ .W.· ....... "".~out"" 
.....pua_.·' beal4. ··W. _ 
/orw..,j 10 • rood ,..,. and 
..,LIlli low of ~ "'_.ted 
ill Alp,," Xappoo PoO. W. 100 ... 
~nllOofr..r ....... " 
Western Students 
See us for the finest 
selection..,of Book Packs . 
Faa ng Kelty and 
North ce at Raleigh 
Bicvcleand 
Outdoor Center. 
RAlEfr;jH, 
Bicycle & Outdoor Center ------~7~.;.~iro;tlw.y · - Phon. 142.6211 
. Elegant dining , 
. at low priCfiI\I 
OPEN 
• 
heritage 
Mondoy ·80_ 
" ....... . .. .111 • FeaturiPII: 
Soup & Salad Bar 
. . . 
Sundo. 
. !/Nr 4S Dlffn·en fl"m. 
on 1ha Fountaip Square 
) 
" . 
Attorney 
'\. ~. 
interprets laws; advise-s 
U~A __ WUll..E. 
BMa.so.il" &L u.. .wa..,"" 
Pll'O;)' MuCIII u.... 0' • 
law7w-a a--" ~ WI 
..tdrII ...... _. '-ted COllI'\-
y ... .i.ud..to ... blYOIvId 
1Jt_~ ... _ ... 
---
...... Io ... toda ~ ~ 
_ ..... , Shrill. _Jell, . aIM 
BIvia ...... ...- '" bIo u.. -' CIIII&OodlDc ~
h. thl comfortable. 'lol" ,.,... Wpl s.'Y!ae. 'I1oon •• 
• -,IooN 01Il10 .,...... .... t.r .... , ..... tab ... ~
colIIeL ' qullllcul,a WIt. •• klt IDA)' 
,h_ '" II ... !.lit" 10 I ... ADd. m.t-I 01 boulla& __ _ _ ___ IopI aid.. 
.. ,loru,.. 0.. .. tba ",lit o. ."" ....... "_ 
_.,.w...w.t, BI",,"', 
..... "; M'1J" ~ balk" '" ,.......... -.troatbia 
Iq tbo 100.. W t ..,..,. tbo '-to ... -.at' I 
",,",,",t}'. J.d.t i.. ...... v. bol"'-_ 
Altl>oqh boo ..... w tho tlo.... c,.-llt p ... bl..... ...01 
ouoIwnItJl n Uoar !.Iou mdMdoai laDcDord_t dIqoMo. 
fao:alc)t .... t.. ... ~. .. ... ___ 111"""-1 • -a.. 
B""" ott. ,........ IopI acMot _t ol t600 <It ... 1M -':r 
&fId. .-....! --..k& _led -.II c:Iaimo -.t ... 
"W..c..doeoa't~1opI ""' .. -*', ..... ..........mc.l Altr-
0KVIc. .. IIId:I 10 .""""1.0 ... ...u... l . 
fUlli\), .. 01 ltall," ..... 101. A.,.u .. 11Jo ........... c. 
" W .... WHte.O ..... !.t"al ............ __ c:labu _ 
prob] ..... It ' , u lutllutlo"ll m,,_ flU oat"'lonu .......... 
............ mm..cdooo bookIor. Ia tbo dlotrkf. 
Bllt 11I"I..,u or Kliool _cJ.tI·.ornc.lotab~1or. 
peroo ..... 1 .. 100 b .... . 1 ... 1 tile :'..,. ............a ~.. 
~ .... ILID _ to B1w. lor 81m •• 111. No , • ..,. • • I, 
. Mlp. -.,.. 
"If Uoq ...... , 10 ttl! _ tbo 81,,1 .. do .... " clo_ th 
.-.J ... _ ",.wt.on 1M bIart ..-Ybo 1M ....s..t ... foocuJty 
10, I 'll ..a.t ~ H 8Ma oUd. _b. -...w __ \ '1 ......&d. 
T1o.ot '"'*"'-..-a,. tu.. .. PlaIa tho •.• .u.bW'" of .a 
one of ~ fDnllI: u-. thiQaI ODd 10& tho Itl!d.Qt 
m ....,· ........ tho·S-- - ...... iM..ItboIoo,., '" MId. 
hirI poi •• e. IopI .......... Explala!q: tho IIItudooo ud. 
H, al.o ctv- ... I0Il-... ~otMn....u",.-wc.. 
IIumbl. (I ·eoo.Ut·ltnl of th an two '" BIY\a.'1 oc.hor dut/olo. 
Kf!IIweily a... ~t5oa iepl AI no.. I.... cone,,"to, 
,..,-.1 ....... to Ic.ucIoDe. ohGrt dIocrImL:I.olkla, blrIac pr-octbI, 
.... -.,- bitt ..... IopI Itudellt Ufo pollel .. , fod ... l 
JIf'IIbIemo. The,..,............ fwodlq .. dUM. ..... ~
The Lens Unlimited 
wants to make, Basic 
Photo 231 a little 
••• • 
eaSier 0" you. 
• ... and JOUr '!lIIIot1 
A _ • <>meg.. 2 'NI tank wlVl 2 , .. II • 25 ,,*,U Kodlbromld. F.J phot09r1!1tok Pipet • 3 rolll 01 :iSmm·· 20 •• powr. Kodlk Tri·)( IiIm 
.Spot_ 
• 0000 .. touc;lling bru$h $29_ 
~~$2095 
/ 
870 Falrvlaw Ave, 
.......... Sq ..... 781-0482 
-
~ .... 
WhUo_~" &Do 
.n,. 'lOll .... Ia 
,.... .. tMI. "",&II ......... tlio, .... ___ -x..t 
'" ..,... dIqoL WMa u-. 
ltudooo&ll triod 10 ...... 10 odIDaI. 
, _ .. 
,...----,*:-:::'" 
SNAK 
2pC • ....,~fIWd 
a.Icbn. 1 EMlcuIt • • 
honey. Sm. ciIWI; 
_. .", 
--
FIUetof 
·- $1-
SHRIMP DINNER 
6 bmIJodippid Jumbo 
SlIrImp. FNICIh .Frill 
· .ccMI .... ;2 ....... 
... -
- ' 
--
'Chlcken livers 
Snak 
Free Large Drink 
\IIlIfdt .. ~of 
BIr-&Q Peri:,..., .. 
==-=.a;-. ,- $2" 
-""" 
FI.h Sandwich 
2 citfIIh Fllr.a .... .i 
. _-
0.. , .... drink. 
~1o'IIN 
_ ..... ' $1 
-""" . ..... - $1 
FISH DINNER 
3_ ..... _'-. 
...-----
.2 _ _ 
_10_ . 
=:!:' $2 
free "strawberry 
Shortcake" • 
---........... 
. CIIoIcI<.-_. a __ 
... _ . ..., __ .2_ 
~~ 'onty$204 
2 Chicken Bre •• ts 
......... ofyow 
..... " 
~1 " ' 
-""" . 
AKAKMIf __ .... 
__  .IA$KIM-
..-..s _  _ 
- " 
lIEU' WAInUl: ... ~ 0--._-._ 
..-;_ ......... ---~~- . 
HlU'WA~ " __ 
--_ .. 
-,.It flo __ .. 
,..,.",,---
_ 2_1"''' 
... --." f ltolrt. nl41SS. 
, 
no. " ,100 IftI't wtll be 
• _leW lip w_ ud W 
LaIooC ' ..... ~
"'~. ____ IO 
IIlonrt. Won .1_ 1m. 0... 
Carlot' Dodd. ...... t "-* 
- ..... 
"h' •• " .t_,t t.o pt 
~ ..... tIooo~ 
thooy .... 10 .. """* 100 tIooot 
.... " Dodd Mid. "w ...... ... 
........ ta.. ............ u-.. 
_." 
RtNldefS tIItN1tt1r 
... 
, 
"W. tIooo ,_ . dlntc WQ 100 
toDdo poOpio, _ ttr..cO.mdllo 
.,., .. 1InUIatk ~ ...u.. 
..........we. wfd> poolIJIM '" Ill» 
_a.," ~ Mid. < 
w_ ... '," _1.IUv. ",. 
elude Dr. L,. ... oocI MuwU, 
c..c. '01' I .. WOIltanl ..... Folk 
8t:adIM dInoe&Gr, .beI will os-J!: . 
o.booIl !he WMory &Ad foikkn of 
Duelln'benjos\ 
n.~ I.,""po __ on..... .. _ W_'.MariIDbooE_b1o, 
/ loa .... er,-t. "'" It. -.tar tal dlnct.M by ", •• Ie iD.ltnldO'l" 
~-"~ ~. - ElMO']' Allewd, .. til elva I~, 
It ,,....:todoly .... -..-.. ......:IlIiGoo of. ~ DuoIIa' IIaDJc-" n 
""! ~ - _. _ ,... ':10 p.m. "".....,. c-. ..,... 
". ...,. 100 _ ...... br· Mq" .... WBKoaw....l lB. 
c\ndIor .1_ A. ...... of U. 
...... II)' Mary 00rd0D. 
Prochacdooo doo~ .... ~ 13 to 
.. / 
-oIrSli-rvatary 
Artexliibit 
AD .~i.lblt of .. o.k, hy 
_bon 01 lob. ..-t;""-I 
wID M .. dIapIQ- u.....p 8ep\. 
I~ \0 th Ino Wtl ."" Art 
- \ 
Driftwood Inn' Restaurant 
located on Scottsville Road 
HSlOI! "'DOIIALD~ 
~lIi1y Home Style Cooking SptK:lals 
.... 
• Dr. Jaha ')..0", ... d,tanl 
philotopb)' ............. ....".. 
_. will Jo!k ,beloit ..... _,.....,. 
"Uel"", .i.lld Dodd, ... t.ta .. t 
co"' ..... l1lc.tlOD . nd '&.b •• _ 
~. w\Il IettuA .... ooc:Ial 
.. peeU of ,..m.:. 
-.catfish Speckt" Every Fri. 8> Sat nlg.ht 
tvery third Fridily of each month . . . 
'sll you can est for -3.05 
Dr. 8hlrl ~, 101.... fro ... 
Campt.llavWe. CoIIop ..w d ie-
.,.... u..'~ Ipprood; to 
tIooo UN 01....,.. 
$1 off '011 Dinners 
with student 
.:tirlt (brittian, (IJtmb 
, .... ,' ..... " . eM ... " 
...... , .. ..,,,.,,,, .. ,,. 
-.............. ~, 
RI!I!D CAR.TI!R . M'ft"' ... 
aO'I!RT MC"'~IH. _ 'o'!.Mln'., ... 
0"" •• _ . "' .... "" .... ,_ ...... ~.c-•• "" .• 
....... , i .... "'. ....-. . 
~ schedule 
8:,30 a.ll. C_nioll ~l"V(ce 
9:30 SUnday ]:, 
IO:4S Wor,hlp ice 
5 : 00 p... Handball ai r 
m 
Chi Rho 
(,:00 SOI.lP , Sand>lichu 
6:30 Jr. Choir 
WELCOMES STI1DENTS 
0 . lIe'7 . 0,11" 7 . hOUri ar. Study Cr "l.Ip 
\ 
construction 
approved 
87 RUSS WITCH£R 
.. ......,..Ftiday. ·':10 ..... to ~ We"dn u day I 
i·:··~·:; ":"""':~'~' :':'~::.:':':-:':; ~;;;;;;;;;;;;;;;;';;;J;O;·;·;·;·;;;;"';;;·;";;;;;;;;;~~~~~~~~~;;;;;;;;;~;;;;;;;ii·l · IlIIIi Swwk)'. 2. p.m. to & p.m. . \. 
-51 ... Id. 
"Tho "'_ fot eM ....... tary 
ha ... ","",,~_""'" 
.ow>I4 tat I'f"OPIO"V .. wbId:I 11.. 
UlfM .... I.t, ........... "W ..... 
h ... ·• ' u.. do",. for Ih. 
~.-,.PI! { :u ....... 
~wbIdI." -...PI! 
.... d7 for .... oo.ee .J.h. 
obtKY.to..,. h .• ' """" Ca",· 
pWld." 1 
"80.u ..... t 10 -W 10 for eM 
........ taoJ' to M bridled," Sb 
..... 
H • ..w thot ....... taoJ' wID 
...... dot ..... optk:al ~
Ia~.-
",. ....... taoJ'...m ........ iOd 
10 ...... -a.....e 01 _ ..... . 
'"" _tr "'*' ~- loa ; ....,......,w.1"INId .~
.. -.. I;dPd dod b.~..m ... 
__ ,- "*" dot "'*' " 
pif;Yll!lLHt ............. 1iDI 
:a_ iJ..-,. "'""" ..... "! 1M ... 
. , 
DIAL 
781-3363' 
For FREE DEUVERYo.f anything on our 
mtl9u between '-10 p,m .• Mon.-SuIi. 
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